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poteter om ein er heldig, enn ein på jamnan kan få av eng. Men alt 
teki med i rekninga er det nok så at bra eng med isådde grasarter 
med allsidig og god gjødsling kan gjeva avlingar på 400- til 500 ror- 
verde både 10 og 12 år eller lenger. 
Ugrasplaga som ofte kan vera lei, er det ingen vanske med no. 
For brukar ein dei hormonpreparat som no er i handelen med nokre 
års millomrom, er det ingen vanske å halde ugraset nede. 
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OM ÅTERUPPBYGGNADSVERKSAMHETEN 
I FINLAND. 
Av professor Erkki Kivinen. 
Agrikulturkemiska inrattnlngen vid Helsingfors Universitet. 
Tiden efter kriget har i Finland varit uppfylld av arbete. Vi har 
haft många tvingande och brådskande frågor. Forst och frarust 
. måste vi betala ett stort krigsskadestånd till Sovjet-unionen. Dår till 
forlorade 420 000 personer sina hem till folj d av areala vtradelsen och 
dessa har måst hjålpas till en ny livsstart. Ungefar 37 500 invalider, 
27 000 krigsånkor och 50 000 krigsvårnlosa har varit i behov av hjalp. 
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Då jag darttll nåmner att många stader svårt har lidit av bombar- 
dering och att hela nord-Finland rorstordes av tyskarna, så forstår 
man att det for mången vid krigsslutet år 1944 syntes rent av omoj- 
ligt att kunna borja ett nytt liv igen. Men hela Finlands folk bemotte 
svårigheterna med all kraft och då nu 10 år har forflutit sedan 
krigsslutet, så bor det sagas, att vi har klarat våra svårigheter båttre 
an vad mången kanske vågat hoppas. I det foljande skall jag redo- 
gora for våra kolonisations-, rojnings- och byggnadsarbeten efter 
kriget. 
Genom fredslutet forlorade Finland till Sovjetunionen samman- 
lagt 4.3 milj ha jord eller 12 % av landets totalareal. Av denna av- 
tradda areal låg 2.5 milj ha i Karelen (i ostra-Finland), 163 000 ha 
i Kuusamo och 1.6 milj i Petsamo och Salla (i norra Finland), samt 
38 000 i Porkkala arrendeområde i narheten av Helsingfors. Från 
de a vtradda områdena flyttade hela befolkningen, tillsammans 420 000 
personer frivilligt till den återstående delen av landet. Av den over- 
flyttade befolkningen horde ca 200 000 personer eller 40 000 familjer 
till den jordbrukande befolkningen, i deras besittning bade tidigare 
varit ca rn % av Finlands åkerareal. 
Det ar att hoppas, att det råknas Finlands folk till heder, att 
den genast efter vinterkrigets slut framforda tanken att med hela 
samhallets gemensamma anstrångningar placera de karelare, som 
mist sin jord, icke mette någon opposition. Man omfattade t. o. m. 
redan i borjan den principen att de, som forlorat sin jord och vilka 
på sina gamla boplatser haft alltfor · små jordbruk, på sina nya 
placeringsorter borde erhålla brukningsenheter som båttre Iampade 
sig for deras nåring an de tidigare. Meningsskiljaktligheter uppstod 
dåremot med avseende å de forflyttades placering. Dessa menings- 
skilj aktligheter grundade sig dels på intressemotsåttnlngar, dels på 
nationalekonomiska synpunkter. Redan i borjan blev det klart, att 
en så omfattande kolonisationsverksamhet som den, vilken var 
nodvandig for att placera den karelska befolkningen, icke kunde 
ske på basen av frivilliga overenskommelser. En tvångsreglering 
åstadkommer i detta fall, liksom aven annars, svårigheter på den 
grund, att den tunga, som den fororsakar ar omojlig att fordela så, 
att alla skulle kunna anse sig rattvist och opartiskt behandlade. 
Detta ar ånnu mer fbrståeligt, då det var att vanta, att de ersiittnin- 
gar man bade for avsikt att betala for jorden på grund av inflationen 
skulle komma att forlora en stor del, om icke storsta delen av sitt 
varde. 
Då det i Finland annu fanns vidstråckta odlingsbara men icke 
uppodlade områden, foreslog man på ekonomiskt sakkunnigt håll, 
att kolonisationen i storsta mojliga utstrackning skulle inriktas på 
dessa områden, och gamla odlingar tillgripas endast i den mån 
det var absolut nodvåndigt. Man Ioreslog, att samhallet skulle 
verkstalla nodiga nyrojningar och ge hjalp aven vid byggandet. På 
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detta satt skulle man kunna undvika att stycka sonder medelstora 
och stora brukningsenheter, i vilket sistnårnnda fall ekonomiska 
varden ginge forlorade bl. a. genom att avsevårda byggnadskapital 
skulle bli oanvanda samtidigt som någon namnvard okning av pro- 
duktionen knappast vore att emotse. 
Det nu pågående kolonisationsarbetet genomfores med stod 
av den s.k. jordanskaffningslagen av år 1945. Enligt lagen indelas 
de overlåtelsepliktiga i tvenne kategorier: Till den forsta hor sta- 
tens, bolagens, kyrkans och kommunernas jordområden samt van- 
havdade privata egendomar och dessutom s.k. amatorodlares lant- 
egendomar (driftsenheten som t. ex. ages av attarsmån och industri- 
idkare). Till den andra kategorin hor privatgårdarna. Hårtgenom 
ar alltså aven de privata egendomsågarna overlåtelsepliktlga. 
Enligt jordanskaffningslagen ar det mojligt att bilda olika slags 
driftsenheter, nåmligen odlingslagenheter, bostadsodlingslagenhe- 
ter, bostadslagenheter, bostadstomter och fiskelagenheter. Odlings- 
liigenheternas åkerareal varierar i allmånhet från 5 till 15 ha beroende 
av lokala forhållanden, varjamte dessa lagenheter tilldelas skog, 
dock ej i storre omfattning an att skogen i regelbundet vaxtskick 
producerar hogst 75-125 ms fast mått virke årligen. De hittills 
bildade odlingslagenheterna har i medeltal erhålllit 11 ha odlings- och 
odlingsbar jord samt 27 ha skogsmark. Bostadsodlingslagenheterna 
bildas endast i trakter dar mojligheter till bifortjanst forefinnes. 
De har vanligen 2-6 ha åker och skog for husbehov. Bostadslagen- 
heterna varierar i fråga om totalareal mellan 0.5 och 2 ha, bostads- 
tomterna på landsbyggden mellan 0.2 och 0.5 ha. Fiskelagenheterna 
erhåller forutom nodigt vattenområde eller andel i fiskevatten jord 
i samma omfattning som bostadsodllngslågenheterna. I samband 
med verkstallandet av stadgandena i denna lag erhåller aven krigs- 
invalider, krigsankor, krigsvårnlosa samt trontman med familj, som 
ar i behov av jord och egna hem, nodiga områden varjamts lagen- 
heter som tidigare varit for små erhåller tillskottsområden. Placerin- 
gen av den forflyttade befolkningen har man stråvat att koncentrera 
till trakter, vilka till språk- och naturforhållanden samt klimat når- 
mast motsvarar forhållandena i forflyttades tidigare hemtrakter. 
Ford.in vi går att nårmare granska kolonisations- och roinings- 
verksamheten ar det skal att nårnna, att Finland vid krigsslutet 
var i den lyckliga situationen att det tanns odlingsbar jord som 
kunde utnyttjas i kolonisationsverksamheten. En enhetlig utredning 
over den odlingsbara jordens lage, kvalitet, agororhållanden och dess 
lamplighet for kolonisationsiindamål fanns det emellertid inte, 
uppgifterna var splittrade, bristfalliga och till en avsevård del for- 
åldrade. Med anledning harav borjade man redan under krigets 
slutskede utfora en inventering av all odlingsbar jord. Arbetet, som 
utfordes på forsorg av kolonisationsstyrelsen och i vilket jag hade 
glådjen deltaga, var synnerligen omfattande, men å andra sidan 
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måste det utrorast snabbt, Dårfor uppstålldes speciella kommunvis 
arbetande niimnder i vilka om mojligt en lantbrukskandidat eller 
instruktor var ordforande och verkstallande person och forutom 
honom som medlemmar hade ett flertal jordbrukare och personer 
med lokalsakkånnedom På detta satt fick man klarhet betråff'ande 
de områden, dår det mojligtvis stod att finna odlingsbar jord. Så 
snart man hade vetskap harem verkstalldes noggranna jordmåns- 
undersokningar på platsen. For dessa skolade vi upp en stor mangd 
studenter och unga lantbrukskandidater och de utforde faltunder- 
sokningarna. Når verksamheten var livligast deltog i vårt arbete 
ca: 400 sockenkommissioner och en undcrsokntngspersonal på åt- 
minstone 80 personer med speclalutbildnmg. Inventeringsresultaten 
meddelades genast till jordinlosningsnamnderna i respektive kom- 
muner, for att torrlåggnings- och vagbyggnadsarbeten skulle fås i 
gång mojligast snabt. 
Vid inventeringen av den odlingsbara jorden framgick det att 
i sodra och mellersta Finland fanns ca: 700 000 ha jord, låmpad for 
kolonisation. Av denna areal var ca: 200 000 ha myrmark. Stallvis 
fanns det odlingsbar jord i anmårkningsvart stora sammanhångandø 
ornråden, vilka bjod goda mojligheter till en gruppkolonisation. 
Mångenstådøs var de odlingsdugliga arealerna emellertid ratt små 
och dårfor svåra att bruka. Speciellt har det i mellersta och ostra 
Finland varit brist på odlirigsbar mineraljord. Emellanåt har det 
medfort svårigheter att for kolonisationsandamål anvånda aven 
vldstrackta odlingsbara myrområden, då man hos oss i allmånhet 
ej grundar nya driftsenheter enbart på myrjord. I varje fall forut- 
satter vidstrackta myrar stora torrlåggnings- og vågarbeten, 
I synnerhet i narra Finland har vi stora odlingsbara myrarealer. 
Stenfria mineraljordar finnes det dårernot ratt litet darstådes. Man 
beraknar att dår finnes 1.2 milj. ha oppen for odling Iåmplig myr, 
Denna mångd ar redan som sådan så stor, att man under de når- 
maste åren inte kan ta den i anvandnlng. Klimatforhållandena 
begransar nåmligen ratt mycket myrarnas utnyttjande i nord- 
Finland så, att endast fader- och hoodling kan komma i tråga. 
Spannmålsodling ar nårnligøn på grund av frostfaran for riskabel. 
Forrån den egentliga kolonisationsverksamheten påborjades be- 
reddes alla av lagen [ordberattdgade personer mojltghot att anfora 
sina onskemål om jordområden. Inom utsatt tid lårnnade den for- 
flyttade befolkningen ca: 49 000 ansokningar om jord. Av dessa 
godkandes 46 000. Av de godkanda beråttigades ca: 33 000 familjer 
att erhålla Iantbrukslågenhetar. Sedan en del av den [ordberattigade 
fbrflyttade befolkningen dels till fbljd av overgång till annat yrke, 
dels av andra orsaker avstått från sin ratt att erhålla jord, har 
antalet lagenheter, som behovdøs for den forflyttade befolkningen 
nedgått till 27 000 egentliga jordbrukslagenheter och 10 500 bostad- 
lagenheter och bostadstomter. 
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Av ovriga [ordberåt.tigade, alltså invalider, krigsånkor, trontrnan 
o. s. v., inlåmnades i allt ca: 109 000 ansoknmgar om jord varav 
75 000 godkandes. På grundval av dessa berattigades ca: 24 000 av 
dem att få egentliga lantbrukslågenheter och ca: 51 000 personer 
att få bostadslågenheter och tomter. Man kan så 1 ed es kon- 
s t a t e r a a t t m a n i s a m b a n d m e d k o 1 o n i s a t i o n s- 
ve r k sa m heten hade att u p p s t å l l a i allt ca: 100 ooo 
o d 1 i n g s 1 a g e n h e t e r o c h o v e r 6 o o o O ,b o s t a d s 1 a g e n- 
h eter och -tomter. 
For det praktiska genomforandet av kolonisationsverksamheten 
bildades jordinlosningsni mnder, vars verksamhetsområde omfattade 
en eller flere kommuner. Ordforande for en dylik nåmnd ar vanligen 
en lantmateri-ingenior och som medlemmar sitter i namnden både 
en lantbrukskandidat och en forstmåstare samt darttll en represen- 
tant for den forflyttade befolkningen och en lokal representant. 
Namnden har i sin tjanst en stor mångd bitråden. Vid utarbetanclet 
av driftsplaner for de stora kolonisationsområdena har kolonisations- 
myndigheterna erhållit hjalp av lantbruksingeniorerna, som upp- 
gjort torrlaggnings- och vågplaner och forverkligat dessa. For 
rojnings- och byggnadsverksamheten på de nya fagenhetema hade 
hela lantbrukssallskapsorganisationen och ett flertal specialforenin- 
gar mobilicerats. Sålunda utforde många olika yrkesmån och orga- 
nisationer ett effektivt arbete, så att man mi::ijligast snabbt skulle 
kunna borja det egentliga kolonisationsarbetet och ri::ija nya åkrar 
samt bygga nya gårdar. For att effektivisera och mekanisera roi- 
nings- och dråneringsarbetet grundades genast under kolonisations- 
verksamhetens begynnelseskede ett speciellt nyrojningsbolag, som 
anskaffade traktorer, plogar, dikesplogar och bearbetningsredskap, 
och som arbetade sårskilt på vidstråckta, enhetliga kolonisations- 
områden. I detta sammanhang ar det skal att framhålla att det var 
och fortfarande ar mycket svårt att erhålla maskiner och att man 
måste noia sig med gamla och opraktiska anordningar. I samband 
med rojningsarbetena torsokte man emellertid utveckla redskap 
och metoder. I detta hanseende bor speciellt påpekas byggandet av 
stora rojningsplogar, utvecklandet av dikesplogarna och i synnerhet 
forbåttrandet av metoderna for rojning av myrar. Det maskinella 
arbetet forblev naturligtvis inte en uppgift enbart for nyrojnings- 
bolaget, utan småningom uppstod aven likartade privata foretag. 
I rojmngsmetodernas utveckling deltog bl. a. också Helsingfors Uni- 
versitet och speciellt bor prof. Rurik Pihkalas insats nåmnas, I for- 
soksarbetet deltog och brtrådde en stor mangd lantbruksstudenter 
och en synbar foljd av dessa arbeten var ett flertal specialarbeten på 
lantbruksekonomins, agrikulturkemins och vaxtodlingens område. 
Forutom allt detta bor speciellt framhållas den forflyttade befolk- 
ningens egen andel i alla arbeten. I allmanhet ar den finske bonden 
mycket praktisk och hankangora nastan vad som helst, och sålunda 
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fbrblev nybyggarna inte vantande på hjalp utifrån, utan så snart de 
fått reda på gårdens lage borjade de ett energiskt arbete. Alla famil- 
jens medlemmar deltog i detta arbete efter skicklighet och formåga 
från tidigt på morgenen till sent på kvållen. Många hinder skulle 
overvinnas, men med god vilja, energi och skicklighet klarade man 
också dessa. Mycket stora svårigheter och drojsmål uppstod i synner- 
het till foljd av bristen på byggnadsmaterial. Speciellt rådde brist 
på spik, jårn och cement. Likaså på tegel och glas. Ett sardrag, i 
återuppbyggnadsarbetet må namnas, nåmligen att man i det bli- 
vande ekonomicentrum vanligen till forst uppforde bastubyggnad, 
som anvåndes som bostad. Samtidigt uppf'ordes andra billiga tempo- 
rara byggnader och utgående från dem byggdes sedan de egentliga 
byggnaderna och husdjurstallarna. På detta satt undvek man de 
långa avstånden och familjen hade redan från borjan en egen, om 
och trång bostad på egen mark: For undvikande av transporter var 
Jatta faltcirkelsågor allmånt i bruk, med vilka man sågade de nodiga 
byggnadsmaterialen. Likaledes tramstalldes hemma både cementtegel 
och ofta aven brånda reda tegel. Byggnadsarbeten liksom aven 
roiningsarbeten utfordes också mycket i form av talko. Denna gamla 
arbetsmetod grundar sig på frivillig inbordes grannhjalp, På en 
bestamd dag infinner sig traktens grannar for att hjålpa någon 
jordbrukare som speciellt ar i behov av hjalp. En annan gång ges 
liknande hjalp åt en annan gård. Arbetarna får ingen egentlig lon, 
men gården består dem på mat. 
Antalet nya brukningsenheter. 
Efter att i tio år ha bedrivit ett energiskt uppbyggnads- och 
rojmngsarbete har vi kommit så långt, att storsta delen av den for- 
flyttade befolkningen åter har erhållit nya gårdar och hem. Koloni- 
sationsverksamhetens resultat framgå av vidstående numror: 
A n t a I e t b i I d a d e 1 a g e n h e t e r 3 1. 1 2. 
Odlingslagenheter . 
Bostadsodlingslagenheter . 
Bostadslagenheter och tomter . 
Fiskelagenheter . 
Tillskottsområden . 
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Man har bildat over 130000 La gie n h e t e r av 
varier ande stor 1 e k o c h ti 11 detta har an vant s 2.1 
mi 1 j. ha jord. Av den till kolonisation anvånda jorden har 73 % 
tagits av prlmåra overlåtare dvs. staten, kommuner, forsamlingar, 
bolag och s. k. amatorodlare, och 27 % av egentliga jordbrukare. Av 
de bildade lågenheterna ar 14 500 «kalla lagenheter», det vill saga 
brukningsenheter, till vilka det ej hor någon gammal åkerj ord, utan 
vilka i sin helhet rojts i skog eller på myr. Av de nu bildade lagen- 
hetema har till den forflyttade befolkningen overlåtrts 26 500 odlings- 
lagenheter och ca: 10 000 bostadsfagenheter och -tomter, vilket inne-- 
bar att derma kategori av [or dberåt.tigade praktisk taget i sin helhet 
har placerats. 
Av ovriga jordbera.ttigade har nu ca: 16 00'0 familjer placerats 
på egentliga jordbrukslagenheter och ca: 41 000 på bostadslagen- 
heter och -tomter. I borjan av detta år var annu ca: 6 000 familjer 
oplacerade och av dessa var ca: 1 900 berattigade till lantbruks- 
lagenheter. 
I detta sammanhang ar det skal att annu namna, att det i en 
fall har medfort svårigheter att finna larnpliga betesområden for 
respektive lagenheter. Denna clagenhet har eliminerats så, att man 
har grundat samfallda betesmarker. Dessa betesområden ar anda- 
målsenligt bebrukade, godslade och besådda och man drar fortsatt- 
ningsvis forsorg om deras vaxtskick. De inom området boende 
[ordågarna, vilka vanligen har blott ett fåtal kor, har ratt att hålla 
sina djur på ett sådant samfallt bete mot en skålig ersåttning. Allt 
som allt har man grundat 1 662 sådana samfallda beten och tills 
dato har man haft goda erfarenheter av dem. Enligt samma ide 
har man också grundat 71 samfallda skogar omfattande ca: 94 000 
ha skogsmark. 
I .samband med detta biltlande av nya lagenheter bor annu 
narrmas, att man till många ursprungligen for små lagenheter har 
givit ttllåggsjord så, att de har blivit livsdugliga. Det finnes i aut 
ca: 35 000 så dana fall och till dessa har anvånts ca: 200 O'DO ha jord. 
Byggnadsverksamheten. 
Intill slutet av 1953 har det i allt byggts 145 000 byggnader, varav 
56 000 bostadsbyggnader. Vid samma tidpunkt var dessutom 15 000 
byggnader under arbete. I narra Finland har dartill byggts ca: 450 
industri-, affars- och offentliga byggnader. Grundliga reparationer, 
tillbyggnadsarbeten och utvidningar har utforts i 7 400 fall. 
Av den forflyttade befolkningens primara nybyggnadsprogram 
har i detta nu ungefar 90 % genomforts, medan motsvarande pro- 
centtal for de ovriga jordtagarnas del, fråmst for frontmannens del, 
ar 60 %. 
I samband med byggnadsverksamheten bor det understrykas, 
att alla byggnader har byggts efter speciella standardritningar som 
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utarbetats av kolonisationsmyndigheterna for olika lagenhetstyper 
_ med beaktande av de fordringar man staller på ett ekonomiskt och 
iindamålsenligt bebyggande av de nya brukningsenheterna. Utan 
overdrift kan man påstå att nybyggnadsverksamheten aven genom 
sin indirekta exempelverkan i anmarkningsvard grad har hojt den 
allmårma byggnadsstandarden på landsbygden i Finland. 
Vdg- och drdneringsarbeten. 
Enår en ansenlig del av de nya lagenheterna ar bclagen utanfor 
de tidigare bosattningsområdena, måste ny vag byggas for ungefar 
varannan lagenhet. Byggandet av dessa vagar har framfor allt med- 
fort, att vidstriickta, tidigare improduktiva odlingsbara områden 
kunnat utnyttjas for produktiva åndamål av utomordentlig national- 
ekonomisk betydelse, samtidigt som dessa vågar i många fall tjanar 
som torbmdelsevågar i det tidigare vagnåtet och sålunda åstadkom- 
mer en allmån f'orbåf.trtng av landsbygdens vågforbindelser. I sam- 
band med jordanskaffningslagen har redan sammanlagt ca: 12 000 
km nya vågar byggts, vilket motsvarar 80 % av totalbehovet. Av 
lagenheterna inom de nybyggda vågamas verkningskrets åro 3/4 
nya och 1/4 gamla brukningsenheter. 
Av den jord, som anvånts for kolonisationsandamål, ar enligt 
uppskattning ca: 250 000 ha i behov av grunddriinering. Hittills har 
torrliiggningsarbeten utrorts på 210 000 ha, vilket sålunda utgor ca: 
84 % av det totala torrlaggningsbehovet. Sjålvf'a.llet ar denna verk- 
samhet aven av stor betydelse for de gamla lagenheterna. 
Nyodlingsarbeten. 
Målet for efterkrigstida kolonisationsverksamheten ar enligt 
uppskattning rojning av ca: 175 ooo ha. Av derma mångd kommer 
ca: 60 000 ha att rojas på de kalla lagenheterna, på vilka det således 
ursprungligen inte tunnlts någon åkerareal. I hela landet har numera 
inalles ca: 88 500 ha ny åker bli vit rojd, eller med andra ord hålrten 
av hela rojningsbehovet. Då rojningen helt naturligt framfor ant 
har riktat sig på de kalla Iågenheterna, har man for dem tills dato 
hunnit raja ca: 40000 ha ny åker eller 70 %. I narra och mellersta 
Finland har man ånnu utfort blott en [åmforelsevis liten del av 
rojningarna, uppskattningsvis 30-40 % . I synnerhet ar de dår 
bosatta frontmannemas jordbehov annu ratt otullståndigt till- 
godosett. 
Av återuppbyggnadsarbetet fororsakade kostnader. 
Det ar naturligt, att uppmarksamheten latt fastes vid frågan, 
hur mycket det återuppbyggnadsarbete, som i det foregående har 
behandlats, har kommit att kosta. Vårderfngen av kostnaderna ar 
inte så enkel. Till arbetet anlmyter sig mångahanda utgifter, vilkas 
klarlaggande och kostnademas vårdering ar ratt svår. Så ar det 
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t. ex. naturligtvis inte mojligt att vårdera den forflyttade befolknin- 
gens eget arbete annat an i stora drag. Professorn i agrarpolitik vid 
Helsingfors Universitet, K. U. Pihkala, har nyligen beråknat de kost- 
nader som medfarts av det till och med år 1952 utferda återuppbygg- 
nadsarbetet. Han har i det nårmaste kommit upp till 250 miljarder 
Fmk. Hårav ar den egentliga investeringens andel ca: 150 miljarder 
mark samt administrationskostnadernas andel 15 miljarder mark. 
De forluster som genom jordoverlåtelsen narrnast fororsakats jord- 
agarna har vaderats till ca: 85 miljarder mark. 
Kolonisationsverksamheten har finansierats dels genom en spe- 
ciell formogenhetsoverlåtelseskatt, dels aven med andra allmanna 
rnedel. Den forflyttade befolkningen betalar priset for sina lagen- 
heter med de ersattningar staten erlagt for den tormogenhet, som 
forlorats genom landavtradelserna. De ovriga jordberattigade åter 
erlågger priset i annuiteter under 31 års tid. 
BRENNTORVPRODUKSJONEN I 1954 
Av konsulent Ole Lie. 
Statistikken over årets brenntorvproduksjon bygger som vanlig 
på spesielle oppgaver som Myr se 1 skapet har hentet inn ved 
driftssesongens slutt. Oppgavene over produksjonen som her vil bli 
offentliggjort fylkesvis, er i de fleste tilfeller fra fy 1 k es for sy- 
n ing sne mnd ene, som igjen bygger sine meldinger på opplys- 
ninger fra de torvproduserende kommuner og enkelte fylkesfunksjo- 
nærer. For Finnmark fylkes vedkommende er oppgavene gitt av 
statens torv mester, da den vesentligste del av brenntorv- 
stikkingen her foregår på statens grunn og under kontroll av såkalte 
torv ti Is y n s menn. Torvproduksjonen på privat grunn i Finn- 
mark er skjønnsmessig angitt av torv mesteren. I Rogaland og 
Hordaland fylker er det forsyningsnemndene i de torv- 
produserende kommuner som har gitt oss oppgavene. Når det gjelder 
produksjonen av maskintorv og torvbriketter, har vi fått meldinger 
direkte fra de enke It e an 1 egg, men det er mulig at enkelte små 
gårdsanlegg som bare produserer til selvforsyning ikke er kommet 
med. Dette gjelder særlig i Rogaland fylke. 
Tabell 1 viser produksjonen i de enkelte fylker og for riket i alt. 
For oversiktens skyld har vi i rubrikkene 2 og 3 tatt med henholdsvis 
den såkalte n o r m a 1 e p r o d u k s j o n a v b r e n n t o r v i alt 
og n o r m a 1 m a s k i n t o r v p r o d u k s j o n. Med normal pro- 
duksjon mener vi her produksjonen i et normalår rør siste krig. 
Rubrikk 4 viser produksjonen i alt i 1954 og rubrikk 5 viser maskin- 
torvproduksjonens størrelse siste år. I rubrikkene 6 og 7 har en 
sammenlignet årets produksjon med henholdsvis normal produksjon 
